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sició «Álbum. Imacges de 
hi familia en l ' a r t» , 
dones, és el de realitzar 
una mirada profunda a 
l'interior de l'arcista coni 
a ésser huma. Per aíxo en 
la mostra no son impor-
tants ni els períodes, ni 
les époques; robjecciu és 
el de conjugar Tart amb 
la societat. 
El fil argumenta! de 
l ' e x p o s i c i ó és el c ic le 
vital, i es manifesta a tra-
vés de les iniatges que 
protagonitzen els álbums 
fami l ia rs . D ' a q u e s t a 
manera , Texpos ic ió es 
divideix en etapes; Ges-
tació i naixement, Mares 
i pares, Infancia, Amor, 
id i l ' l i s i s e d u c c i o n s , 
M a t r i m o n i , Escenes 
familiars, la Vellesa i la 
Mor t ; al mateix temps, 
cadascun d'aquests espais 
esta replet d'imatges que 
ens apropen ais records 
que cadascú té deis dife-
rcnts episodis de la vida: 
hi apareixen temes recur-
rents com el de la niater-
nitat, les típiques escenes 
de famil ia , a t ravés 
d ' o b r e s d ' a r t i s tes c o m 
Francesc Masriera, Faustí 
Les cróniques de 60 anys 
d'excursionisme 
El centre de Recerca d'História Rural de la Universitat de Girona 
ha adquirit rExcursionista (188M891), el Butlletíde l'Associa-
ció d'Excursions Catalana (1878-1890), TAnuari de l'Associació 
d'Excursions Catalana deis anys 1881 i 1882 i el Butlletí del 
Centre Excursionista de Catalunya (1891-1938). 
L'any 1876 es funda 
l 'Associació Catalanista 
d 'Excu r s ions C ien t í f i -
ques . Tanmate ix , l 'any 
1878 Tentitat es dividí i 
a p a r e g u é TAssoc iac ió 
Catalana d 'Excurs ions . 
F inal raent la separació 
noniés fou temporal , ja 
que l'any 1890 ambdues 
entitats es fusionaren per 
crear el Centre Excursio-
nista de Catalunya, presi-
dit per Antoni Rub io i 
L luch . La c o M e c c i ó 
completa de les publica-
cions d'aquestes entitats 
p o t c o n s u l t a r - s e , des 
d'ara, a Girona. 
Entre les seves pagines, 
hi trobem estudis arque-
ológics, a carree d'Eduar-
do Támaro, assaigs sobre 
literatura catalana antiga o 
treballs del com te de 
Belloch sobre monuments 
megalí t ics del t c r r i t o r i 
nacional. I, és ciar, excur-
Lluciá o Joaquim Mir, i 
t ambé hi ha lloc per a 
escenes colpidores: p in-
tures, retrats i fotografíes 
en qué els protagonistes 
s'enfronten amb serenor 
a la vellesa (Tautoretrat 
de Francesc Gimeno n'és 
un exemple ciar) i accep-
ten amb dolor la mort. 
El significat intrínsec 
de to tes les obres q u e 
componen l'exposició (ja 
siguin pintures, escultures 
o instal-lacions) va molt 
mes enllá del visual; cal 
interpretar-Íes com a per-
cepcions entorn del con-
ceptc de tamília i com a 
s e n t i m e n t s propis deis 
ésscrs humans: la iMusió 
d'una nova vida, l 'amor 
d'una mare, el plaer de la 
seducció, la necessitat de 
sentir el caliu de la fami-
lia, la companyia, el dolor 
i la soledat. Així és com 
totes les iniatges queden 
autentificades pcl cúmul 
d'expericncies personáis 
deis luateixos artistes i deis 
visitants, de manera que 
aquest iilhmti també acaba 





a Sant Miquel del Fai, 
al Puignial o a Girona. I 
viatges llargs: al pare 
Yellowstone (EUA), del 
qual portaren preciosos 
gravats, o a O r i e n t , 
Franc;:a, Alemanya i 
Espanya. I tes il-lusions i 
esperances del catalanistiie 
de final segle XIX. Sobre 
TExposi-
ció Universal 
de Barcelona escrivien: 
«¡Bon any sia de bé pera'l 
Catalanisme lo present de 
18881». 
Preciosos dibuixos i 
fotografíes de paisatges 
com el Pedraforca, la valí 
de Ribes o Testany de 
Sant N^aurici. Els m u n -
tanyesos de S a n t i a g o 
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Russinyo], mes que gni-
vats son d e s c r i p c i o n s 
pe r f ec t e s i detal l ;uics . 
Homes de referencia que 
van escrinre al CEC son 
Víc tor Balaguer, César 
Augusc Torras, a qni reté 
homcnatge Josep Danés 
—arquitecte de prest igi-
o Josep Puig i Cadafiíleh. 
N o podem oblidar cam-
poc els escudis de N o r -
be r t Fon t i Saguer en 
espeleología o la literatu-
ra de Joan Maragall par-
lant del Jacint Verdagucr 
excursionista. Mes tard, 
Pau Vila hi parla sobre 
geografía i Pierre Vilar 
d'história. 
C o n e i x e i n e n t de l 
territori. codificació del 
paisatge, r ccnperac ió i 
estudis sobre art de les 
obres del Museu Diocesa 
de Vic , pe r exen ip l e . 
Estudis d'interés científic 
i esfor^ros coMectius de 
recuperació del folklore 
popular. Cinema, foto-
grafía, arquitectura i un 
llarg etcétera. Francisco 
G i n e r de los R í o s en 
particular i la Institución 
Libre de Enseñanza en 
g e n e r a l , van Uoar el 
Centre Excursionista de 
Catalunya com a niodel 
d 'un excursiouisme que 
fou també nacionalisme 
cultural. Pot consultar-
se -encara que no foto-
copiar-se, peí seu valor i 
condícions de conserva-
c i ó - a Gírona, al Centre 
de R e c e r c a d ' H i s t ó r i a 
Rural . 
Alfons Jiménez 
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Pavelló de la cultura catalana, convidada 
d'tionor a \3XVIH Feria Inlernacional clei 
Libro de GuacJalajara (MBXIC), 
Gironins a Méxic: 
excés de barcelonisme 
Com ja va ser prou divulgat pels mitjans. a cavall del novembre 
i del desembre passats la cultura catalana va exercir de convi-
dada d'Iionor a la XVIII Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara (Méxic). 
Les denses relacions histó-
riqnes de Catalunya anib 
Méxic -reblades anib el 
nombrós exili cátala des-
prés de la Guerra Civü— i 
Tabocament inusual de la 
«cultura invitada» d'aqucst 
any van causar una gran 
expcctacíó a la ciutat de 
Guadalajara, i Timpacce 
mediatic va ser iniportant. 
fins i tot, fora d'allá - n o 
h a v e n t - b o previst , 
l 'anibaixada catalana de 
l'lnstitut Ramón Llull va 
poder fer els honors al 
president de la República. 
L'amplíssima i variada 
p r o g r a m a d o cu l tu ra ] 
d'aquells dies va donar 
una visió prou digna de 
la realitat catalana, amb 
co i i c e r t s . e spec t ac l e s . 
conferencies, peldícnles i 
debats, i una cndrc<;ada 
botiga-aparador on sem-
bla que van fer curt de 
Uibres pe r a t e n d r é la 
d e m a n d a q u e s 'havia 
generat. A banda del lli-
b r e t e r Te r r ibas vam 
veu re per alia, d u r a n t 
aquel l s d ies . d iversos 
escriptors vinculáis a les 
t e r r e s g i r o n i n e s , c o m 
Josep M . Fona l l e ras , 
Toni Sala. Narcís Coma-
dira, Jaume Cali, Miquel 
de Palol. Dolors Oller o 
E n r i c Casasses. En el 
dilatat programa acadé-
mic, tanmateix, vam tro-
bar-hi excessiu el barce-
l o n i s m e . j a q u e a m b 
prou feines van conv i -
dar- l i i p rofcssürs o 
inteMectuals do les vmi-
versi tats que en d iñen 
«territorials». El doctor 
Joan Vicente va interve-
nir en una retlcxió sobre 
els impac tes locáis del 
m ó n g loba l i t za t , i els 
professors Jo sep M . 
Nadal, Anna M, Garcia. 
Francesc Feliu i Salomó 
Marqués, de la UdG, van 
participar en un coMo-
qui d'história comparada 
de Catalunya i Méxic i 
en un curs d'introducció 
a la cu l tu ra ca ta lana 
inipartit a la seu univer-
si taria del C o l e g i o de 
Jalisco que dirigeix Josep 
M . M u r i a . de scenden t 
d'exiÜats catalans i perso-
na amb v i n c u l a c i o n s 
gironines. Justament, al 
C o l e g i o de Jal isco va 
ce lebrar -s 'h i t ambé u n 
acte d'homenatge a l'exili 
cátala, amb presencia del 
president de la Geiierali-
tat, on els de G i r o n a 
-amb Salomó Marqués al 
c a p d a v a n t - van] pode r 
saludar una filia de 
TiMustrc mestre i alcalde 
república Miquel Santaló. 
Francesc Feliu Torrent 
